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Для розуміння особливостей електрофізичних параметрів спін-
вентильних систем дуже важливо мати точне уявлення про внесок кожної 
із компонент. Цікавим та перспективним об’єктом для дослідження є 
спін-вентильні системи, де один із шарів являє собою впорядкований ма-
сив НЧ. Попередні дослідження систем типу немагнітний 
матеріал (НМ) / масив наночастинок (НЧ) показали те, що в таких систе-
мах спостерігається явище магнітоопору, що зумовило проведення пода-
льшої роботи з метою дослідити спін-вентильні системи типу магнітний 
матеріал(ММ) / НМ / НЧ [1]. У даній роботі було встановлено залежності 
величини коерцитивної сили від товщини магнітної плівки Co. Для дослі-
джень було сформовано плівки Co товщиною 5 нм, 20 нм та 35 нм. Фор-
мування зразків відбувалось методом термічної конденсації у вакуумній 
камері при тиску залишкової атмосфери p = 10 – 4 Па. Мікроскопічні дос-
лідження проводились у просвічуючому електронному мікроскопі ПЕМ-
125К. Отримані залежності магнітооптичного ефекту Керра показали збі-
льшення коерцитивної сили до 34 мТ при зменшенні товщини плівки Co 
до 6нм. Одним із можливих пояснень може бути той факт, що при відно-
сно малих товщинах структура плівки може мати острівцевий характер, 
внаслідок чого збільшується концентрація феромагнітних доменів і від-
повідно зростає коерцитивна сила. 
 
  
 
Рисунок 1 – ПЕМ зображення плівки Co(6)(а) та Co(20)(б) та відповід-
ні залежності МОКЕ(в). 
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